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ABSTRACT 
  
In order to cope with queuing on TransJakarta bus shelter, there should be an optimalized 
busway scheduling model. This modeling is made through implementing scheduling theory of repetitive 
scheduling method to create operational simulation of Transjakarta bus to work optimally. From the 
model, the writer built a web-based system that showed scheduling model in the reality. Along with this 
model and system, it is hoped that the operational of Transjakarta bus could be more effective and at the 
end it could decrease traffic jam in Jakarta. 
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ABSTRAK 
 
Untuk menanggulangi panjangnya antrian pada shelter Bus Transjakarta, dilakukan dengan 
membuat model penjadwalan busway yang optimal. Pemodelan ini dibuat dengan mengimplementasikan 
teori penjadwalan Repetitive Scheduling Method untuk memberikan simulasi pengoperasian Bus 
Transjakarta agar berfungsi secara optimal. Dari model yang dibuat, penulis membangun sebuah sistem 
berbasis web yang memperlihatkan model penjadwalan dalam kenyataan di lapangan. Dengan adanya 
model dan sistem ini, diharapkan pengoperasian Bus Transjakarta akan dapat menjadi lebih efektif dan 
pada akhirnya akan mengurangi kemacetan yang terjadi di kota Jakarta. 
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